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Initiatives to continue and improve a “program on the creation of 
institutional environments supportive of elderly people with dementia” 
based on peer- and self-evaluation by practitioners.
Keiko Kodama　・　Keiko Hirose　・　Machiko Suzuki
Takaaki Koga　・　Chiho Oshima　・　Kyoko Numata
Minako Suzuki
Training and practice using a “program on the creation of institutional environments 
supportive of elderly people with dementia” are becoming popular in the field of elderly care. 
We investigated approaches and initiatives to continue and improve this program based on 
good practices and using peer- and self-evaluation by practitioners as a basis. We presented: 
(1) a theoretical model composed of resources, activities, outcomes, and effects of creating 
institutional environments; (2) the structure and respective roles of organizations for creating 
environments composed of staff, managers, administrative divisions, and specialists, keeping in 
mind the needs of elderly people as a central focus; and (3) methods of using tools and practices 
for institutional environment creating, process evaluations, outcome evaluations, and peer 
evaluations.
Key Words: Elderly persons with dementia, Program on creation of institutional 




































































































































































































































　この中で最も重要なツールが、①認知症ケア環境指針 PEAP である。米国の Professional 























れ、プログラム評価法で有効とされる次元 16）を考慮して、A ～ F1 の５領域 11 次元から構
成される 3）。A 領域は環境づくりとプログラム導入準備、B 領域は実施のための仕組み作り、





































































































































































































































































































































































































る取り組みは 1970 年代にウイスコンシン州の病院で行われ、各州での実践を経て、1990 年代
後半に国家プロジェクトに位置付けられ、2006 年に実施・普及のための各種ツールをまとめ
たツールキットが作成され、わが国では翻訳版 20）が 2009 年に出版された。アメリカはじめ世
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